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Statistical  Office  of  the  European  Communities, 
National  Statistical Offices, Ministries and  Economic 
Research  Institutes. 
FREQUENCY  OF  TABLES 
The  Graphs  and  Notes  of  Group  A  appear  in  every 
issue and deal with: 
A 1  Industria I production 
A 2  Unemployment 
A 3  Consumer  prices 
A 4  Balance of  trade 
The  others  (Groups  B,  C  and  D)  appear  quarterly  as 
follows: 
January, April, July, October 
B 1 Exports 
B 2 T rode  between member  countries 
B 3 Bank  rate and call money rates 
B 4 Short-term  lending  to  business  and  private 
customers 
B 5 Gold  and  foreign  exchange rese~ves 
February, May,  August, November 
C 1 Imports 
C 2 Terms of trade 
C 3 Wholesale prices 
C 4 Retail  sales 
C 5 Wages 
March, June, September, December 
D 1 Output in  the metal  products  industries 
D 2 Dwellings authorized 
D 3 Tax revenue 
D 4 Share prices 
D 5 Long-term  interest rates 
The  last  page  contains  results  of  the  monthly 
business  survey  carried  out  among  heads  of 
enterprises in  the Community. 
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SOURCES 
Office  statistique  des  Communautes  europeennes, 
services  nationaux  de  statistiques,  ministeres  et 
instituts  d'etudes  economiques. 
PERIODICI TE 
Les graphiques et commentaires du  groupe A, a savoir 
A 1  Production industrielle 
A 2  Nombre  de chomeurs 
A 3  Prix a Ia  consommation 
A 4  Balance commerciale 
sont  publies  mensuellement.  Ceux  des  groupes  B,  C 
et D sort·t  trimestriels  et figurent  respectivement dans 
les  numeros  suivants: 
Janvier, Avri I,  Jui llet, Octobre 
B 1 Exportations 
B 2 Echanges  i ntracommunautaires 
B 3 Taux d'escompte et de  !'argent au  jour le  jour 
B 4 Credits  a  court  terme  aux  entrepri ses  et  aux 
particuliers 
B 5 Reserves d'or et de  devises 
Fevrier, Mai,  Aout, Novembre 
C 1 Importations 
C 2 Termes de l'echange 
C 3 Prix de gros 
C 4 Ventes au  detai I 
C 5 Salaires 
Mars, Juin, Septembre, Decembre 
D 1 Production  de  l'industrie  transformatrice  des 
metaux 
D 2 Au tori sat  ion  de constru ire 
D 3 Recettes fiscales 
D 4 Cours des actions 
D 5 T  aux d' interet a long  terme 
Sur  Ia  derniere page sont consignes des resultats 
de  I' enquete  men suelle  de  conjoncture effectuee 
aupres  des chefs d' entrepri se de Ia  Communaute. Commission of the  European Communities 
Directorate-Genera I for  Economic and  Finane ia I Affairs 
Directorate for National Economies and  Economic Trends 
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NOTES:  Indices  of  the  Statistical  Office  of  the  European 
Communities  (excluding  construction,  food,  beverages  and 
tobacco).  - The trend curves  in  the  right-hand  chart represent 
estimates which have been established on the  basis of  indices 
prepared  by  the SOEC and adjusted for  seasonal and  fortuitous 
variations. 
The curve of industrial production flattened out distinctly 
in the autumn.  In this connection, the production losses 
resulting from labour disputes in several member coun-
tries  were  a  factor of  importance.  In  addition,  the 
growth of production was limited more and more percep-
tibly by production bottlenecks, notably the acute shortage 
of manpower and the high degree of capacity utilization. 
Nearly  all  branches  of  industcy  are still experiencing 
boom  conditions.  In  general the  backlog  of  orders  is 
increasing,  the  overwhelming  majority  of  firms  find 
their  stocks  of  finished  products  too  small  and  the 
tendency for delivecy times to lengthen persists.  Accord-
ing  to  the index of the Statistical Office of the European 
Communities, industrial production for the full year 1969 
will  have  been  about  12 % higher than  in 1968,  and  so 
have  achieved the highest growth rate since 1960. 
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R EMARQUES:  Indices  de  !'Office  statistique  des  Commu-
nautE~s europeennes(non compris Ia  construction, !'alimentation, 
boi sso ns  et tabacs).  - Les  courbes  de  tendance  representent 
des  estimations  qui  ont  ete  etablies  sur  Ia  base  des  indices 
de  I'O.S.C.E.,  corriges  des  variations  saisonnieres  et 
accidentell es. 
Le  d~ve1oppement  de  1a  production  industrielle s'est 
nettement  ralenti  en  automne. A  cet  ~gard,  les  pertes 
de  production  entrain~es  par les  conflits  sociaux  ont 
jou~.  dans  plusieurs pays membres, un  role important. 
L 'expansion de  la  production  a  ~t~. de surcroit, entra-
v~e dans une mesure croissante par des goulots d'~tran­
glement,  en particulier par la  ~nurie aigu~ de main-
d'reuvre et par le degr~  ~lev~ d'utilisationdes capacit~s. 
Comme auparavant,  la haute  conjoncture  caract~rise a 
peu pres tous les secteurs de 1  'industrie. D'une maniere 
g~nerale, les commandes en carnet augmentent,les stocks 
de produits finis sont  consid~r~s comme trop bas par la 
grande majorit~ des chefs d 'entreprise, et la tendance a 
1  'allongement des  d~lais de livraison persiste. Au total, 
suivant  1  'indice de 1  'Office statistique des Communaut~s 
europeennes, la production industrielle devrait d~passer 
de 12%  environ,  pour 1  'ann~e entiere, le  niveau  atteint 
en  1968 ;  pareil taux de  croissance n 'a plus  ~t~ enre-
gistre depuis 1960. Al 
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NOTES :  End  of  month  figures  (thousands).  The  trends  are 
based  on  series  adjusted  by  the  Statistical  Office  of  the 
European  Communities  for  seasonal  and  fortuitous  variations. 
- France :  number  of  persons  seeking  employment.  - Italy: 
number  registered  as  unemployed;  (the  curve  representing  the 
results  of  the  ISTAT  sample  survey  has  been  withdrawn  for 
revision).- Luxembourg :  negligible.  - Belgium :  completely 
unemployed persons,  rece iving unemployment benefit. 
With the boom continuing, the demand for labour remained 
exceptionally  heavy.  Especially in highly industrialized 
areas, therefore, strains on the labour market continued 
to be  very considerable.  The  search for manpower was 
keenest in Germany and the Netherlands; in Germanythe 
number  of  unfilled  vacancies  in  October  was  nearly 
eight  times  that  of  unemployed  persons,  while  in  the 
Netherlands  it  was  over twice  as  large as the number 
of persons  seeking employment.  In  France,  too,  there 
was  a  serious  shortage of labour,  but here the  strains 
do  not  seem  to  have  become more acute  of  late.  In 
Belgium  and  Italy  unemployment  was  again distinctly 
lower.  In  the latter country,  where there were  wide-
spread  strikes  in  the  autumn,  efforts  to  make  good 
production  losses  in  the  coming months  may not  only 
lead to  an  increase  in  the  number  of  hours  actually 
worked  but  could also give  a  considerable impetus  to 
efforts  firms  have  been  making  to  find  fresh  staff. 
REMARQUES:  Situation  en  fin  de  mois,  en  milliers.  Les 
courbes  ont  ete  etabl ies  a partir  des  series  corrigees  des 
variations  saisonnieres  et  accidentelles  par  I'Office  statis-
que  des  Communautes  europeennes.  - France:  demandes 
d'emploi  non  satisfaites.  - ltalie:  personnes  inscrites  aux 
bureaux  de  placement ;  (Ia  courbe  relative  aux  resultats  de 
l'enquete  ISTAT  est  temporairement  supprimee,  Ia  methode 
d'ajustement  preliminaire  de  Ia  serie  de  base  etant  en  cours 
de  revision).  - Luxembourg :  donnee  tres  foible.  - Belgique : 
chomeurs  complets  indemnises. 
La persistance de  la haute  conjoncture  a  eu pour effet 
de maintenir la demande de  main-d'ceuvre a un niveau 
exceptionnellement l!levl!.  Aussi  les tensions sont-elles 
demeurees  tres  vives  sur le marchl!  de l'emploi, sur-
tout dans les rl!gions fortement industrialisees. Ceci est 
tout  particulierement  le cas en Allemagne et aux Pays-
Bas.  En  Allemagne,  le  nombre  d'offres  d'emploi  non 
satisfaites  a  l!te,  au  mois  d 'octobre, pres de  huit  fois 
supl!rieur a celui des chomeurs, tandis qu'aux Pays-Bas 
il  a  dl!passe  de plus  du double le nombre  de  demandes 
d'emploi.  Une  pl!nurie  aigu~ de main-d'ceuvre caractl!-
rise egalement  le marche fran~ais, oil  il semble toute-
fois que  les  tensions  aient  cesse de  s'aggraver depuis 
peu. Le chomage a encore nettement rl!gressl! en Belgique 
et  en ltalie. Dans  ce dernier pays, oil d'amples mouve-
ments de greve ont etl! enregistrl!s en automne, les efforts 
deployes  pour  rattraper les  pertes de production pour-
raient, durant les prochains mois, non seulement entrai-
ner  une  augmentation  du  nombre  d'heures  de travail 
effectives, mais aussi stimuler fortement 1  'embauche de 
main-d  'ceuvre. '  CONSUMER  PRICES  PRIX A  LA  CONSOMMATION 
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NOTES :  Indices of  prices  in  not ional  currency; Source: Sta-
tistical  Office  of  the  European  Communities.  New  index  for 
Luxembourg  as  from  1966;  Italy  and  Belgium  as  from  1967. 
Since the  beginning of the autumn consumer prices have 
been rising faster in all the member countries.  In  France 
and  the Netherlands one reason for this is that the price 
freeze  measures  introduced  earlier  were  lifted  or 
relaxed; in  France the higher prices  may  also  reflect 
the first effects of the devaluation of the franc on  import 
prices.  In  Belgium the prices of some important items 
appearing in the index were raised, in particular that of 
bread;  but  here,  and  in  Italy too, the increase  in  the 
index is  due  in  part to  the faster upward movement  of 
prices  generally.  In  Germany this  acceleration of the 
underlying  trend  is  substantially  sharper  than  would 
appear  from  the  index:  while  food  prices  have  been 
going  down,  the  prices  of  manufactures  and  services 
have  in  the last few  months been rising distinctly faster 
than in the first half of the year. 
REM A R QUE S  :  lnd ices  des  prix a Ia  consommatian en  mon-
noies notionoles ;  source  :  Office stotistique des  Communouh~s 
europeennes.  Nouveaux  indices  pour  :  le  Luxembourg  depuis 
1966,  l'ltolie et  Ia  Belgique depuis 1967. 
Depuis  le  d~but de 1  'automne, la hausse des  prix a la 
consommation  s 'est  accel~r~e dans tous les pays mem-
bres.  En  France  et  aux  Pays-Bas, ce mouvement est 
notamment  imputable a la suppression ou a 1  'assouplis-
sement du  blocage des  prix  instaur~ pr~c~demment; il 
pourrait  refU~ter aussi, pour ce qui concerne la France, 
les premieres  r~percussions de  la  d~valuation sur les 
prix a 1  'importation. En Belgique, quelques prix impor-
tants  repris  dans  1  'indice,  et en  particulier le prix du 
pain,  ont  ~t~ releves;  mais  la hausse de 1  'indice, dans 
ce  pays,  traduit  egalement,  comme d'ailleurs en Italie, 
le  renforcement des  tendances glmerales a 1  'augmenta-
tion des  prix.  En  Allemagne,  1  'accel~rat i on conjonctu-
relle de la montee des prix est bien plus prononcee qu 'il 
n 'appara!t dans  1  'indice;  les  prix  des denrees  alimen-
taires y  ont  baisse,  tandis  que  1  'encherissement  des 
produits  industriels  et des services  a ete, au cours des 
derniers  mois,  nettement  plus  sensible que  durant  la 
premiere moitie de 1  'ann~e. 
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BALANCE  OF  TRADE 
(in million units of account 1)) 
France 
ltalia 
Nederland 
Bel gique-Belgie 
I 
NOTES :  Community :  trade  with  non-member  countries . 
Member countr ies :  including  intra-Community trade. Calculated 
on  the  bas is  of  the  import  and  export  f igures  ad jus  ted  for 
seasonal  variations  by  the  Statistical  Office  of  the  European 
Communities;  Three-month  moving  averages .  Exports  fob, 
imports  c if ;  excluding  gold  for  monetary  purposes .  Curves  for 
recent  months  may  be  partly  based  on  estimates .  Belgium and 
Luxe  mbaurg : c ammon curve. 
1 )  1  unit of account  =  0.888671  gm  of fine  gold  =  US  $ 1  at the 
official rate  of exchange . 
The  infonnation  available  to  date  suggests  that  in 
October the Community's  balance of  visible trade with 
non-member  countries  continued  to deteriorate.  This 
tendency,  however,  may  well have  been  reinforced  by 
special  factors  that  affected  the  Gennan  situation: 
changes  in  the  behaviour  of  managements  once  the 
Central Bank stopped intervening on the foreign currency 
markets  at  the usual  points,  cancellation of the  fiscal 
measures  introduced to defend the external balance and, 
finally,  the  revaluation  of  the Gennan mark.  The fall 
in  Germany's  trade surpluses  may none  the less  also 
reflect  in  some measure  a  tendency  for that  country's 
export situation to revert to normal.  ln France, October 
brought  a  slight  improvement  in  the  trade  figures, 
though  this  is  not  yet  evident  in  the  graph (three-
month  moving averages);  the improvement could gather 
further  speed  in  the  corning  months  if the  recovery in 
exports  lasts  and  a  weakening  in  the  expansion  of 
domestic demand leads to a  slower rise  in the figures 
on the import side of the sheet.  It is clear that the trade 
balances  of  the  Benelux  countries  have  not been mate-
rially affected  by  the altered exchange rates within the 
Community. 
BALANCE  COMMERCIALE 
(en  millions d'unites de  compte 1)) 
/\ 
R E MARQUES :  Communaute:  par  rapport  aux  pays  non 
membres .  - Pays  membres :  commerce  intracommunauta ire 
inclus .  - Moyenne  mobile  sur  trois  mois  du  solde  resultant 
des  donnees  desaisonnalisees  d'importation  et  d'exportation 
de  !'Office  statistique  des  Communautes  europeennes.  -
Exportation  f.o.b.,  importation  c.i .f. ;  or  moneta ire  exclu.  -
Belgique  et  Luxembour~ :  coutbe  commune .  - Les  donnees 
relatives  aux  derniers  mois  peuvent  etre  basees  sur  des 
estimations . 
1
)  1  unite de  compte  =  0,888671  gramme d'or fin =  1 dollar U.S. 
au  taux de  change  officiel. 
Suivant  les  donn~es actuellernent  disponibles,  la  d~t~­
rioration de  la  balance cornrnerciale de la Cornrnunaut~ 
a 1'  ~gard des  pays  non  rnernbres  s 'est  poursui  vie en 
octobre.  Sans  doute a-t-elle  et~ accentu~e par des fac-
teurs  exceptionnels,  tels  que,  en Allernagne, une modi-
fication  du  comportement  des  chefs  d'entreprise a la 
suite de  la  suspension des  interventions  de  la  banque 
d'ernission sur le  march~ des  devises dans les lirnites 
oil  elles  s'exe~aient pr~cedernrnent,  la  lev~e des rne-
sures  fiscales visant a assurer l'~uilibre des ~changes 
exterieurs,  et  enfin  la  r~~valuation du  mark.  Mais  la 
r~duction de l'exc~dent de la balance allemande s'expli-
que a  us si, en partie, par une normalisation conjoncturelle 
de !'evolution des exportations. Une Iegere arn~lioration 
de  la  balance  fran~aise a  et~ observ~e en octobre; elle 
n 'apparait pas  encore dans  le graphique,  ~tabli sur la 
base de  rnoyennes  mobiles  sur trois  rnois. Cette arn~­
lioration  pourrait  s 'accentuer au cours des  prochains 
rnois,  si l'essor des exportations se poursuivait et si la 
croissance des  importations  se ralentissait sous l'effet 
d 'une  expansion  mains  vive  de  la dernande  int~rieure. 
Dans  les  pays  du  Benelux,  les modifications de parit~s 
de  change n'ont apparernrnent pas encore eu d'incidence 
notable  sur  la  tendance  des  balances  cornrnerciales. 240 
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N 0  T  E S : Seasonally  adjusted  indices  of  value  in  u.a.  pro-
vided  by'theStatistical Office of the European Communities.-
Three-month  moving  averages.  - Curves  for  recent  months 
may  be  partly  based  on  estimates.  - Belgium  and  Luxem-
burg:  common  curve. 
The distinct tendency for the Community's imports from 
non-member countries to move upwards persisted in the 
autumn  as  a  result  of  the  vigorous  expansion  of  the 
economy  and  the aggravation of strains due to develop-
ments  in  the  business  situation.  The recent  levelling 
off  was  a  purely temporary affair due  in  the  main to 
some decline in imports as expressed in units of account; 
in  October an  upward movement was again  perceptible. 
In Germany  the  shrinking elasticity  of domestic supply 
meant  that  the  rise  in  imports  was  more  rapid  than 
before,  despite  the  hesitations  of  importers  before 
revaluation;  after  revaluation  the  growth  of  imports 
from  non-member countries  was  probably all the more 
vigorous.  In the other countries, too,  the rise in imports 
remained  very  lively;  in  Italy  one  of  the  causes  may 
well  have  been  the  production  losses  resulting  from 
labour disputes. 
REMARQUES: Indices  de  valeur  en  u.c.,  corriges  des 
variations  saisonnieres,  etabl is  par  !'Office  statistique  des 
Communautes europeennes.- Moyenne mobile sur trois mois.-
Les  donnees  relatives  aux  derniers  mois  peuvent  etre  basees 
sur  des  estimations.  - Belgique  et  Luxembourg  :  courbe 
commune. 
Sous 1  'effet du vigoureux essor ~conomique  et de 1  'aggra-
vation  des tensions conjoncturelles, la tendance des im-
portations de la Communaut~ en provenance des pays non 
membres  est  rest~e. a l'automne, nettement orient~e a 
1  'expansion. La stabilisation passagere, qui avait  r~sult~ 
essentiellement  de  la  diminution  purement  comptable 
des  importations  exprim~es en  unit~s de  compte,  a de 
nouveau  fait  place, au  mois  d'octobre,  a une  ~volution 
ascendante.  En  Allemagne,  l'~lasticit~ de  l'offre  int~­
rieure ayant diminu~, le d~veloppement des importations 
s 'est  acc~l~r~. en  d~pit de  la  prudence que les impor-
tateurs avaient t~moign~e avant la r~~valuation  du mark; 
apres  celle-ci, les importations en provenance des pays 
non membres  devraient  accuser une  expansion d 'aut  ant 
plus  vive. Dans  les  autres  pays  de la  Communaut~ ,  la 
progression  est  ~galement  . demeur~e tres  rapide;  en 
Italie, les pertes de production  entrain~es par les conflits 
sociaux doivent avoir jou~ un  role a cet ~gard . 
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TERMS  OF  TRADE  TERMES  DE  L'ECHANGE 
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NOTES:  Index  of  overage  export  prices  in  u.o.  divided  by 
the  index  of  overage  import  prices  in  u.o.  - Three-month 
moving  overage. - Belgium and  Luxembourg : common  curve. -
France: foreign trade,  including franc area. 
The infonnation so far available suggests that in the last 
few  months  the tenns  of trade, which began to improve 
at  the turn of the year, have swung further in favour of 
the  Community.  Although  average import  figures have 
continued  to  climb,  partly  on  account  of the persistent 
rise  in  the  world prices  of  raw materials  and  semi-
finished  products,  average  export  figures have climbed 
even more sharply.  In  view  of the continuing vigorous 
expansion of demand,  exporters  have  pushed up appre-
ciably  the  prices  of  goods  for  export.  The tenns  of 
trade for France deteriorated less after the devaluation 
of  the franc  than  many  people had  expected,  one main 
reason  being  that  French  exporters,  because  of  the 
high  degree  of  capacity  utilization  and  long  delivery 
periods,  made hardly  any  reduction  in  the  prices they 
quoted  in  foreign  currencies.  In Gennany the tenns of 
trade may well have improved further after the revaluation 
of  the  mark,  as the  strong sales  position  on  foreign 
markets  has  so  far made  it  possible for much  of  the 
consequent  rise  to  be  passed  on  in  prices  quoted  in 
foreign  currencies,  while  the prices  of  raw materials 
and  semi-finished  products  should  have  decreased. 
REMARQUES :  lndice  de  Ia  valeur moyenne a !'exportation, 
en  u.c.,  divise  par  l'indice  de  Ia  valeur  moyenne  a !'impor-
tation en  u.c. - Moyenne  mobile  sur trois  mois.- Belgique et 
Luxembourg:  courbe  unique.  - France :  commerce  avec 
l'etronger  et Ia  zone franc . 
Suivant les donn~es  actuellement disponibles, la tendance, 
observee depuis le d~but de l'annee, a  l'am~lioration  des 
termes de 1  ·~change de la Communaute a  persist~  durant 
les derniers mois. Certes, la valeurmoyenne des impor-
tations  a  continue  de  s'accro!tre, du fait notamment de 
la  hausse  continue  des  cours  mondiaux des  matieres 
premieres et des demi-produits industriels; mais !'aug-
mentation de  la valeur moyenne  des  exportations a  ~t~ 
plus  forte  encore,  1  'expansion  toujours  vive  de  la de-
mande ayant  amen~ les exportateurs a majorer sensi-
blement  leurs  prix.  En  France,  la  d~t~rioration  des 
tennes de 1  ·~change  cons~cutive a la  d~valuation a  ~t~ 
moins grave qu 'on ne s 'y attendait g~n~ralement, du  fait 
surtout que les exportateurs fran~ais, eu  ~gard au  degr~ 
~lev~ d'utilisation des  capacit~s et  aux  longs  d~lais de 
livraison,  n 'ont guere  abaiss~ leurs  prix  exprim~s en 
monnaies  ~trangeres. En Allemagne, les tennes de!'~­
change ont  vraisemblablement  continu~ de  s 'am~liorer 
apres  la  re~valuation  du  mark.  En  effet,  l'~volution 
favorable des ventes sur  les  march~s  etrangers a penn  is, 
jusqu  'a  present,  de  r~percuter dans  une  large mesure 
sur les  prix a 1  'exportation 1  'incidence de cette re~va­
luation; au surplus, les prix a  1  'importation des matieres 
premieres et demi-produits doivent avoir baiss~. WHOLESALE .PRICES  PRIX  DE  GROS 
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NOTES :  Indices  of  prices  in  notional currency.  -France and 
Netherlands:  End-of-month figures . - F.R.  of Germany  as  from 
1968  and  Netherlands  as  from  1969,  excluding  TVA.- Italy : 
new  index as from  1967. 
ln  the  third  quarter  of  1969  the  level  of wholesale 
prices  rose sharply.  This movement was  due  in part 
to the  upsurge  in the prices of industrial raw materials 
and  semi-finished  products,  especially metals, and  of 
some  agricultural  products.  The main  reason for the 
nsmg  prices,  however,  was  probably  the  growing 
imbalance  between  the  expansion  of  demand  and  the 
opportunities  for  increasing  real  supply.  The prices 
of  manufactures,  for  instance,  are  definitely  moving 
upwards.  In  recent  months  the  prices  of  plant  and 
machinery have  risen particularly  fast  as  order books 
and  delivery  dates  have  grown  longer  in  the  capital 
goods  industry.  In  Germany,  the  index  of producers' 
prices  for  plant  and  machinery  was  in  consequence 
some  7%  higher  in  autumn than  a  year  earlier,  and 
in  Italy  as  much  as  10%.  The  prices  for plant  and 
machinery  also went  up  very  appreciably  in  the other 
countries.  The rise in the prices of industrial consumer 
goods  was  less  marked  but  was  nevertheless  still 
tending distinctly upwards. 
R E MARQUES :  Indices  des  prix  en  monnoies  notionales.-
France  et  Pays-Bas :  situation en  fin  de  mois.- R.F.  d'AI Ie-
mogne  a  partir  de  1968  et Pays-Bas a partir  de  1969,  TVA 
exclue. - Ito lie: nouvel  indice a partir de  1967. 
Le niveau des  prix de  gros  a fortement mont~ au troi-
sieme trimestre. Ce mouvement est en partie imputable 
a  la  hausse  rapide  des  cours  de matieres  premieres 
industrielles  et  demi-produits  - notamment  des  m~­
taux -, et de quelques produits agricoles; mais sa cause 
essentielle  r~side  dans  le  d~s~quilibre croissant que 
I'  on  observe dans  la  Communaut~ entre 1  'expansion  de 
la demande  et  les possibilit~s d'accro!tre le volume de 
l'offre. Les prix des produits industriels finis sont nette-
ment  orient~s a la  hausse. L 'ench~rissement des biens 
d  '~quipement a  ~t~ particulierement  sensible au  cours 
des derniers mois, par suite de l 'augmentation des com-
mandes  en carnet  et  de  l'allongement  des  d~la i s  de 
livraison dans ce secteur. A l'automne, l'indice des prix 
a la  production des  biens  d'investissement  s 'est  ainsi 
eleve,  en  comparaison  annuelle, de 7 %  en Allemagne et 
meme de 10% en Italie. Les  prix des biens d'~quipement 
ant ~galement marque une augmentation importante dans 
la  plupart  des  aut res  pays  membres.  Bien que  mains 
prononc~ .  l'ench~rissement des  produits  industriels de 
consommation est reste tres  net. 
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N 0  T  E S:  Indices  of  values  in  notional  currency.  - Three-
month  moving  average.  - F.R.  of  Germa ny  and  Netherlands: 
T otal  retail  t rade.  - France:  soles  of  deportment  stores  and 
similar.  - Italy  and  Belgium :  sales  of  department  stores. 
- Curves  for recent months may  be  portly on  estimates. 
The  growth  of  private  consumers'  expenditure  in the 
third  quarter  continued  to  be  brisk  throughout  the 
Community  and  pa- rtieularly  in  Germany where,  as  a 
result  of  large  wage increases granted  in  September 
in major industries, the disposable income ofhouseholds 
rose faster than before.  In Italy, too, private consumers' 
expenditure continued to expand quite appreciably; in  the 
autumn,  however, it may  have  levelled off temporarily 
on  account  of  income  losses  caused  by  strikes.  In 
France,  the  growth  of  private  consumption  seems to 
have  been  more  sutxlued  during  the  last  weeks,  and 
a  considerable  proportion  of  the increase  in  incomes 
was  invested  in  savings  accounts.  In  Belgium,  sales 
of consumer durables may have lost momentum because 
of  the  announcement  in  September that  introduction  of 
the tax  on  value  added  was  to  be  postponed.  For the 
full  year  private  consumption  in the  Community  will 
probably have  been about 11.5 %  higher in value, and 7 % 
by  volume, than in 1968. 
REMARQUES: Indices des  valeurs  en  monnaies notionales. 
Moyenne  mobile  sur  trois  mois.  - R.F.  d'AIIemagne  et  Pays-
Bas :  ensemble  du  commerce  de  detai I.  - France :  grand  com-
merce  concentre.  - ltalie  et  Belgique :  grands  mogosins. 
- Les donnees relatives aux derniers mois peuvent etre  basees 
sur des estimations. 
Durant  le troisieme trimestre,  !'augmentation des  d~­
penses  de  consommation  priv~e est  rest~e assez  vive 
dans  la  Communaut~ consid~ree dans son ensemble. Ce 
fut surtout le cas en Allemagne, au de fortes majorations 
de  salaires  ant  et~  accord~es,  au  mois  de  septembre, 
dans d 'importants secteurs de l'industrie, entrainant une 
croissance  acc~l~r~e des  revenus  disponibles  des m~­
nages.  En  Italie,  les  d~penses de consommation priv~e 
sont  demeurees  en nette expansion, en dl!pit d'un ralen-
tissement temporaire enregistrl! en  automne a la suite 
des  pertes  de  revenus  entrainl!es  par les  greves.  Le 
dl!veloppement  de  la consommation privl!e para  it s 'etre 
moder~ en  France,  au  cours  des  dernieres  semaines ; 
!'augmentation des  revenus y  a  etl!,  pour une part im-
portante,  placl!e  en dl!pBts  d 'l!pargne.  En  Belgique,  la 
vente de biens de consommation durables a du perdre de 
son dynamisme depuis l'annonce, au mois de septembre, 
du  report de la mise en vigueur de la taxe sur la valeur 
ajoutl!e.  Pour  l'ann~e entiere,  la consommation priv~e . 
dans la Communaute considerl!e dans son ensemble, doit 
avoir depassl!  de quelque  11,5% en  valeur et de 7% en 
volume environ le niveau atteint en 1968. WAGES  SALAIRES 
(in  industry)  1964 = 100  (dans  I' industrie) 
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NO T ES :  Ind ices  in  nati onal  curre ncy . - Hourly  grosswages 
of  workers.  - The  latest  data  based  partly  on  estimates. 
During the  last  months,  the upward movement of wages 
was  distinctly faster than  before in  most  countries  of 
the Community,  but  particularly in Germany  and  Italy, 
where agreed wages  have  been raised sharply, in some 
cases  by  well  over 10%.  In Italy there were also wage 
increases due to the operation of the sliding wage scale 
as  a  result  of the  rise in the cost of living.  In  France 
the growth of hourly earnings also continued to be brisk, 
with  a growth  rate  in  the  third quarter equivalent to 
8%  in  a  full  year.  Only  in  the  Netherlands  has  the 
average increase in agreed wages remained within quite 
modest  limits  in  recent months, but it must be remem-
bered  that  the new  wage  agreements which  came  into 
force during this period applied only to a  small number 
of  workers.  Independently  of  the  increases in agreed 
wages,  a  perceptible wage drift may well have occurred 
in  all  countries  in  the third quarter as a  result  of the 
strains on the labour market. 
REMARQUES :  Indices  en  monnaies  nationales.- Gains 
horaires  bruts  des  ouvriers.  - Les donnees  les  plus  recentes 
constituent en partie des estimations. 
Dans  la plupart des  pays  de  la Communaut~ ,  la hausse 
des  salaires s'est nettement  acc~l~ree durant les der-
niers  mois.  Ce  fut  surtout  le cas  en  Allemagne  et en 
Italie,  ou  les  salaires  conventionnels  ont fait !'objet de 
fortes  majorations,  d~passant parfois  largement  10%. 
Au  surplus, le m~canisme de  !' .~chelle mobile, d~clench~ 
par !'augmentation du  cout de la vie, a  ~galement donn~ 
lieu, en Italie, a des relevements de salaires. L'accrois-
sement des gains horaires est aussi  demeur~  appr~ciable 
en  France,  ou il a atteint 8% environ sur base annuelle. 
Les  Pays-Bas  sont le seul  pays  membre ou  la hausse 
moyenne des sa1aires conventionnels soit  rest~e  mod~r~e 
durant  les  derniers  mois ;  mais il faut  noter que les 
renouvellements  de  conventions  collectives  intervenus 
au  cours  de  cette  ~riode n 'om  touch~ qu 'un  nombre 
reduit de travailleurs. Dans tous les pays membres, les 
tensions  sur le  march~ de l'emploi ont du entrainer au 
troisieme  trimestre,  ind~pendamment des  majorations 
de  salaires  conventionnels,  un  net  « glissement » des 
salaires. 
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The  graph  above  shows  businessmen's  views  of  their  total 
order-books,  represented  as  the  difference  between  the 
percentage  of  those  who  find  them  "above  normal 
11  (+)  and 
the  percentage  of  those  who  find  them  "below  normal"  (-). 
The  table  below  shows  businessmen's  assessments  of  their 
total  order-books,  foreign  crder-books  and  stocks  of  finished 
products  during  the  last three  months,  (+)  being above  normal, 
(=)  being  normal,  (-)  being  below  normal.  It  also  shows 
whether  they  expect  the  following  three  or  four  months  to 
bring  an  increase  (+),  no  change  (=)  or  decrease  (-)  in  thei.r 
production  and  in  their  selling  prices.  Detailed  comments  are 
given  in 
11  Results  of  the  business  survey  carried  out  among 
heads  of enterprises  in  the  Community",  published  three  times 
a year. 
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Expectations :  production  + 
=  Perspectives de. production  -
Expectations :  selling prices  + 
Perspectives relatives  --
oux  prix de vente  -
1)  Exc luding  food,  beverages and tobacco. 
2)  Excluding  the  Netherlands. 
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20  16  41  43 
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7  12  16  16 
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24  24  24  25 
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77  76  62  59 
1  2  4  6 
24  30  37  48 
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1  2  3  2 
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Sur  le  graphique  sont  representees  les  differences  entre  les 
pourcentages  des  reponses  <<  superieurs  a Ia  normale » (+)  et 
« inferieurs  a  Ia  normale ,,  (-)a Ia  question  relative  au  cornet 
de  commandes  total.  Pour  les  trois  derniers  mois  le  tableau 
presente,  en  pourcentage  du  nombre  total  des  reponses,  les 
jugements  des  chefs  d'entreprise  relatifs  aux  cornets  de 
commandes  totaux,  aux  cornets  de  commandes  etrangeres  et 
aux  stocks  de  produits  finis :  superieurs  a  Ia  normole  (+), 
normaux  (=),  inferieurs  a Ia  normale  (-).  En  outre  sont  indi-
quees  les  perspectives  exprimees  par  les  chefs  d'entreprise 
pour  les  trois  ou  quatre  mois  suivants  en  ce  qui  concerne  Ia 
production  et  les  prix  de  vente:  augmentation  (+),  stabilite 
(=),  diminution  (-).  Un  commentaire  complet  des  resultats 
para it  trois  fois  par  an  dans  Ia  publication  « Resultats  de 
l'enquete  de  conjoncture  aupres  des  chefs  d'entreprise  de  Ia 
Communaute 1>. 
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!tal io  Belgique 
Luxembourg  E EC  2) 
Belgie  C.E.E . 
J  A  J  J  A  J  J  A  J  J  A 
38  27  34  30  31  76  79  79  41  41  40 
55  62  53  56  57  23  20  20  50  51  50 
7  11  13  14  12  1  1  1  9  8  10 
28  27  31  26  28  79  82  82  28  28  25 
52  53  55  59  58  21  18  18  62  60  61 
20  20  14  15  14  0  0  0  10  12  14 
6  10  10  9  8  2  2  1  7  7  7 
72  70  70  71  73  92  91  87  70  69  69 
22  20  20  20  19  6  7  12  23  24  24 
21  29  34  35  35  6  13  12  25  27  28 
72  65  58  60  58  94  87  88  72  69  67 
7  6  8  5  7  0  0  0  3  4  5 
48  47  32  35  27  75  76  76  31  37  42 
50  51  65  63  70  25  24  23  67  61  56 
2  2  3  2  3  0  0  1  2  2  2 
1
)  Non compris  industries ol imentoires,  bo is sons et taboc. 
2
)  Non compris  les  Pays-Bas. 